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,4BSTRACT
7'he proc'ess o/ dala colleclion and.anal.y'si.r i.r'oi':rc ,:tf'!\i,, 
^.!t it,t.; ,j,
scientific nrethocl tlnt.should be t{one in a researc.h.'i'hr:,: ftil.i itti.:t . ,,.tvill deternine the right method in settrching untl an{.:tl;,:,;i;.,,,. ,r ,, L;.) ..;.
.solving a prrsblem. T'he data collected shttuld lte liti: i)!!a,,; :1,i.:t! ti.
releranl whtch the e.\sence o.f're.;earclt problem, .t;o thnt tlie ;tr:r,
in!erpreted clata v,ill erentuallr) be t,ortc'ltttlad a.s ralid"
Keytvq,,^r1.t ': l)ctt'luntpulatt do!o. uttolisis dt;!t: rl*tt t!r)itttii, ii:;:t :
A. I'ENDAI{T]t,{iAI\
Statistik adalah ilmu vanq m€tnpelajari ii...trt"ir,trf t'r,_rL:.,
pengolahan, penya.iian, anahsis dan pengarnbilan llepr"r.:,. .,.,,.r.
Data di sini dapat bersifat kuantitatif ataupun kuaiit;,ii, i, j, an,
1995). Pengumpulan data merupakan saiah satu langkah lerpenting
dalarn proses penelitian karena data yang diperoieh merupakali l)enopang
tingkat keberhasilan penelitian. Daiam pengumprili:,r: ,.' ,,. yang
diularnakan adalali data vang lele\/a.n dengan ;nti i-rci.1,,,. r i,anE
akan diteliti. hal rrii dapat dilihat dari hipi,rtesis yang r*ii,ir dr; { ,...,:r,tul.
Walaupun dala telali dikunrpuikan untuk rnengranti-ri,'i:rn suatu
objek penelitian" yang selanjutny'a cilaln.rl:an penlrciirr::rii i.r.riii nralia
aspek penting selanjutnya yaitu menganatri:;rs dat;t uri1"iil.; ;,1,i ,.riiL pacia
penf irnpulan hasil penelitian Llalain pelaks:lnaiiri tllgus,iittriri, iij; ritetode
statistik akan sangat bei peran.
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B. PEMBAIIASAN
lVletode Pengumpulan Data
Pengumpulan data tidak larn dari suatu proses pengadaan data
prilner untuk keperluan penelitian. Data yang dikumpulkun tu.u, cul<up
valid untuk digunakan. Validitas dala dapat ditingkatkan jika alat
pen-uukur serta kualitas pengambil data sendiri cukup valid (Nazir, i9g3 
.
Arrkunto, 2002 , Rirvanto, 2003). pada penelitian untuk bidang terrentu,
rnisalnya penelitian masalah psikologis- si peneliti sendiri haius cukup
terampil.
Pengumpulan data dalam penelitian. secara urnuln dapat dibagi
atas beberapa kelornpok (Nazir, 1983 ; Narbuko dan Achrnadi, 1999-,
Arikunto, 2002) yf,iru :
I Metode obscrvasi (pen*earnatan)
2. Metode kucsinoer (angket)
3. Metode inten,ietr' (il'au'ancara)
Metodc nbsen,asi (pengam atan )
Dalam menguunakan rnetode observasi cara yang paling ef-ekti{,
adalah rnelengkapinva dengan fbrmat vang disusun berisi ilerri-itenr
tentang kejadian afau tingkah laku vang digarnbarkan akan terjadi.




-{. ir,4ccliarrical d,_r iccs
l. Anecdctal i.ecord. yang sering crsebut dal'tar rirvayat llelakuan
berupa catatran-calaran yang dil-.uat oreh peneliti rnengenai
kelakuan-ke laku:rn luar biasa \,ang dianggap penti*g oleli
pcneliti.
2. catatan berkala. Dalam catatan ini, peneliti ticlak mencatat
macam-inacanr kcjadran khusus. rnelainkan hanya pacia ri'aktu-
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waktu tertentu saja, oleh karena itu data yang dicatat kurang
lengkap dan banvak 1'ang diiupakan oleh peneliti.3. Check lists, berisi narna-nama subjek dan faktor-faktor yang
hendak diselidil:i. alat ini lebih rnemungkinkan peneliti
mernperoleh data-data yang meyakinkan di bidang lain. Sebab
faktor-faktor yans ditelitl sudah dicatat dalarn daftar isian.
penelitian iungual menrberrkan tanda (check) pada blangko r-ili.iili
trap subjek ),ang diobservasi.'Karena itu alat ini lebih disirkai
oleh peneliti.
C-heck lists tentang kerajinan kuliah.
I Iraktor (Diobsen'asi) i Narna A n.,,.
sebag::iirvir
4. Rating scale" lre ncatat gejala menurut tingkat-tingkatnl'3. alat rni
dieunakan untuk memperoleh gambaran rnengenai tr..eadaan
sublek menurut tingkatnl'a [a merupakan kriteria'dan sumber
. 
yang penting dalarn penelitian. Faktor-faktor yang diobservasi
pada rating scale drsusun bertingkat menurut kebutuhannya.
Ir,,fisainya rnengukur tinskat kepuasan merokok dan rokok rnerk A
clettgan lienggutlallaii flngi'.atan : sangat puas, tidak puas, dan
riciak puas same scl;aii.
5 lr{e chanical devices, obsen'asr ),ang
mekanili sebiib iebih praktis cian cfcktif
canlera eiigitnl atau vidio shoting.
rnenggunakan alat-alat
Misalnya menggunakan
l. I\4etode I{uesioirer (Angket)
lr4etode ini berisikan rangkaian pertanyaan rrrensenai sesuatu
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masalah atau bidang yang akan diteliti. untuk memperoleh data,
angket disebarkan kepada responden. Macam-macam angket menurutjenis penyusun itemnya dapat drbedakan yaitu :
a. Angket tipe isian, angket yane harus dijawab oleh responden
dengan rnengisi fonnat titik pada tiap pertanyaan, misalnya :
c Bagaimana pendapat anda jika seseorang yang berkelainan
' baik fisik rnaupun mental tidak dididik ?......(bersifat terbuka)
. Siapa nama anda ? ... ... (bersifat tertutup)
. Di mana tempat anda ? (bersifht tertutup)
b. Angket tipe pilihan, angket yang harus dijarvab oleh responden
dengan rnerlilih salah satu ja*,aban i,ang sudah disediakan pada
tiap pertanyaan. Misalnl,a :
. Sudah berapa larna anda tinggal di kota rni ?( ..) i tahun atau kurans dari I tahun( ..) 2 tahun atau harnpir 2 tahun( ..) 3 tahun atau hampir 3 tahun( ..) 4 tahun atau harnpir 4 tahun
3. Metode Inten'ierv (rvarvancara)
Proses tanya jalvab dalam penelitian yang berlan_qsung secara
lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan
secara lhnasung informasi-inlonnasi atau keterangan-keterangan.
Perlu diperhatikan bahrva responden lcbih mengingat tentang
pewa\r?ncara diin cara dia men'at,ancarai daripada tentanq isi
rvawancara. karena ilLi segalii usaha untuk bisa rrrendapatkan sebutan
simpatik dan sikap kooperltit dari responden sebaiknya ciipaharni
dan dilatih dengian seksania. Dalam melaksanakan wawancara,
pewawancaril han:s selalu sadar bahrva dialah pihak )'ang
memeriukan dan bukan sebaliknr.a
Analisis Data
Daia rrentah yang telah dikun:irulkan oleh peneliti tidak akan ada
gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data nierupakan bagian yang arnat
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penting dalarn metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebutdapat diberi arti dan makna yang berguna dalar.n mernecahkan masalahpenelitian. Dari data mentah diolah untuk mencari hubungan_hubungan
aniara fenomena. Setelah data disusun serta hubunsan-hurrungun ying
ter.iadi dianahsis, perlu pula tribuat penafsiran-penalsirarr i.rnua"[
hubunqan antara fbnomena vang terjadi dan rnernbandingkan f'enomena_{cirollena lain di luar penelitian tersebut
Dalarr banyak hal. pengorahan'dan analisis data tidak lepas dari
penerapan nretode statistik tertentu, \:ans rnana kehadirannl.a dapat
rnerlberikan dasar bertolak dalanr rrrenjelaskan hubungan-hubungan
vang terjadi. ltatistik dapat digunakan seba{rai alat untu[ mengetJui
apakali hubungan kausalitas antara dua variabel atau lebih benai-benar
terkait secara benar dalarn suatu kausalitas empiris ataukah hubungan
tcrsr:but hanva bersilat random atarr kebetulan.
l)enarikan kesimpulan secara statistik memungkinkan peneliti
nleiakukan kestatan ilr.niair secara lebih ekonornis cialarn penibuktian
indLrktii. 'fetapi periu disadari bahx'a statisrik hanr,a rre rirpakan alat dan
bukan tu.juan dari analrsis. Karerra itu 
";anganlah tliladikan statistik
sebagai tujuan vans rnenentukan komponen-kornponcn penelitiarr iranglain (Suprapto, 2005).
Beberapa teknik statistik yang sering digunakan cialam analisis
akan diielaskan di barvah ini. Tetapi penggunaan alat ini secara rnernbabi
buta tidak akan rnemberi manfaat apapun, jika pengertian dari rurnus-
rumus'yang diberikan tidak didaiami secara lebih baik
Permasalahan analisis dara pa.ca erat sekarang sudah ban'ak yang
disederhanakan dengan rnemakai paker prograrn konrputer- tn;satnya
uirtuk ilmu-ilrnu dosral dapat memakain prograrn Srt;ri,t!;c:t:i |ttrckage fitr
:.it ). t u I 5c i an,:.a s ( SPSS).
$Fi*la Pengukuran untuk Analisis Date
untuk analisis dara penelitian, nraka kira periu mengkaji tentang
illacam-macam ukuratt skala, hai ini tiiuraksudl: an aqa( ket.ltapan analisii
rnernpunyar presisi yairg cukuf tinggi Acia einpat macalrl ukuran skala
l arrg dipakai 1,aitu
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Skala norxinal, dalanr hal ini walaupun dipergunakan angka-angka,
hanya sebagar tanda untuk memperrnudah analisis. Misalnva peneliiianjenis kelamin. jenis kelarnin laki-taki dengan kode (l) dan perernpuan (2)
; status perkarvinan, belum kawin dengan kode (l ), kawin 12), janda Iduda (3) dan sebagainva.
Skala ordinal, dalam hal ini urutan kode angka mempunyai arti ;
rnisalnya jabatan pegawai Kasubag, Kabag, Karo, Iiadeputi dengan kode
1,2,3,4. Dalarn pendidikan:Tidak sekolah, SD, SMp, SMA. ... denqan
kode 1,2,3,4...
Skala Interval, skala dengan pennulaan memakai angkat 0 dan
satuan yang berbeda. Misalnya skala cercius dan Reamur mempunyai
aturan skala tersdfldiri. contoh lain rnisalnya skala waktu tahun *usihi
dan tahun hijriyah, masing-masing memulai 0 tahun dari tahun Isa
Ahnasih dan hijrah Nabi Muhammad SAW
skala Rasio, dalam hal ini permukaan trdak nor sangat penting dan
tidak diarnbil secara sembarangan. Misalnl,a dalarn lral 
'pendapatan
pegawai sama golongann),a, berbeda pendapatannya sebanding dengan
perbedaan masa kerjanya.
Model Pencrapan Analisis Data
Penerapan dalam perhitungan data harus disesuaikan dengan jenis
data (nominal, ordinal" interval dan rasio). Ferriilihan rerhadap mmusyang digunakan dissuaikan dengan jeni.s data, tetapi ada kalanya
peneliti menentukan pendekatan atau rurrus, kernudian data yan_e ada
diubah disesuaikan dengan rumus r,ang sudah ttipilih.
Dalarn pemilihan alat statistik untirk inenganalisis data harus
memperhatikan perrnasaiahan penelitian lang pada dasarnva ada ernpat
1'nitu:l. Pennasalahan untuk rnendeskriltsikan lenorl.sna.2. Pennasalahan yan-E bertuluan untur. rrenrbandinckan dua fbnornena
aiau lebih
3. Permasalahan yang bertujuan untuk iilertC:iti ilrrbLrn_qan antara dua
lcnomena atau lebih.
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4. Pennasalahan yang bertujuan untuk rnelihat pengaruh suatu
perlakuan atau ingin lnelihat hubungan variabel bebas dan terikat.
Berikut diberikan beberapa alat statistik yang dapat digunakan untuk
menganalisis data penelitian.
1. Distribusi Normal
' Distribusi ini memegang peranan dalam statistik khususnya dalarn
analisis, pengujian hipotesis, pdrencanaan dan lain-lain, karena
harnpir semua data penelitian dengan pengambilan sarnpel yang
cukup memadai akan mempunyai distribusi nonnal.
Dengan se.-baran peubah acak normal Z, setiap pengamatan X, nilai





Distribusi ini sangat berguna pada pengujian hipotesis dan analisis
statistik seperti pendugaan dan lainnya dimana dalarn penelitian yang
induk data itemnya mengikuti distnbusi normal dimana sampel
penelitian diambil n < 30 item. Dengan sebaran acak normal t, setiap
pengamatan X, nilai iengah I rata-rata il dan standar deviasi sampel s.
distribusi ini rnempunyai rumus .
t- x-rt
Korelasi
Koeflsien korelasi drterapkan untull Cata dengan skaia nominal
seperli asarna",lerris lteianrin. parta.i polrtii.; dan sebagairrya. Analisrs
rurc;del ini meriiahar anallsis Pc&rsoo. l:lurlrusan vang dtp:tkai dcnrran
rnodel 7-- (iraca l::l krn,lnlt:
l(l
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-tld.noun nilai koefisien korelasi Pearscnfifi ) "
4. Regresi berganda
Regresi berganda sangat bermanfaat untuk menganalisis dari
rangkaian dat4 yang mempunyai lebih dari satu variabel bebas.
Regresi berganda ditunjukkan dari suatu variabel Y dengan variabel
Xr, Xu... ... .X,., dituliskan :
Y: bo + br Xr + bz Xz * .....bn Xn, dan masing-masing variabel
tersebut dari obsen'asi sebanvak n.
C. SIMPTILAN
Pengumpulan dan a-nalisis data merupakan salah satu langkah
terpenting dalam proses penelitian karena dengan cara ini data yang
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